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Resumen
Se realizó un análisis retrospectivo de la dinámica del delito de la Trata de Personas en el 
período 2007 a 2012, en el Departamento de Caldas, para identificar algunos puntos crí-
ticos de las medidas de protección y su impacto sobre la efectividad de la ley en la pena-
lización del delito en mención. Para ello, se llevó a cabo un análisis de fuentes primarias 
como fueron: sentencias proferidas por responsabilidad en este sentido, estadísticas de 
los organismos competentes en la investigación y judicialización de este delito. 
Los resultados demuestran que no obstante las autoridades contemplen el delito de la 
Trata de Personas -en un contexto amplio y moderno-, abarcando todas las modalidades 
de esta conducta; en la región, los casos investigados y judicializados únicamente se re-
fieren a la prostitución como actividad perversa e incompatible con la dignidad y el valor 
de la persona; y a la incorporación de seres humanos a la prostitución, principalmente, 
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de menores de edad de ambos sexos y mujeres adultas, bien sea en forma voluntaria, 
o como resultado de la fuerza, el engaño o la coerción para ser violentadas, tanto en el 
ámbito nacional o como resultado del tráfico ilícito de migrantes.  
No se encontraron casos o procesos iniciados por las autoridades judiciales sobre la tra-
ta para otros propósitos, permitiendo concluir que la ley penal colombiana, como medio 
de control y prevención del delito de Trata de Personas, en del Departamento de Caldas, 
es ineficaz.
Palabras clave: Esclavitud, Prostitución, Migración, Explotación Sexual, Trabajo For-
zado.
Abstract 
A retrospective analysis about the dynamic of People Trafficking crime from 2007 to 
2012 was made in Caldas. The intention was to identify some critical aspects regarding 
protection measures and their impact on the effectiveness of the law in the penalization 
of this crime. Thus, an analysis of the primarily sources was carried out, such as liability 
uttered judgments, competent statistic of the expert agencies in the investigation and 
prosecution of Human Trafficking crime.
Results showed that even though the authorities consider this crime in a wide and mo-
dern context including all of its forms of behavior in Caldas, all the cases that were in-
vestigated and prosecuted refer to prostitution as a wicked activity incompatible with 
dignity and the value of the person. Similarly, they refer to the inclusion of human beings 
to prostitution mainly minors of both sexes and adult women either willingly or as a re-
sult of strength, deception or coercion to be forced national level or as a result in of the 
smuggling of migrants.
Any case or process already begun by the judicial authorities concerning trafficking with 
other different purposes such as domestic work, servile marriage or forced labor was not 
found. To conclude, the effectiveness of Colombian criminal law as a means of control 
and prevention of the Human Trafficking is inefficient.
Keywords: Slavery, Prostitution, Migration, Sexual Exploitation, Forced Labor.
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Introducción
La crisis mundial en aspectos relacionados con el empleo ha creado 
desafíos a las posibles modalidades de inserción de hombres y mujeres 
en el mercado laboral. Según la Organización Internacional de Trabajo, 
OIT, (2008), entre 1995 y 2005, la tasa de desempleo aumentó 25%, y apro-
ximadamente 1300 millones de las personas que tienen ocupación viven 
diariamente con menos de dos dólares americanos y 416 millones con 
menos de un dólar. Estas tendencias contribuyen a la fragilidad de la ob-
servancia y respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores y 
trabajadoras, lo que se puede manifestar en la forma de continuidad de 
ciertos patrones de explotación. Un desafío que se ha colocado de manera 
prominente para gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales 
es la perpetuidad de diferentes modalidades de trabajo forzado aun pre-
sente en países con distintas realidades económicas y sociales (Vascon-
celos, 2008).
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, considera la Trata de 
Personas como un delito que vulnera sus derechos fundamentales, razón 
por la cual ha establecido el Marco de Acción contra esta modalidad de 
esclavitud, para que los países miembros sigan un protocolo común como 
instrumento de asistencia técnica para el control efectivo de este deli-
to (ONUDC, 2010); y recomienda elaborar marcos jurídicos nacionales, o 
reforzar los ya existentes, de forma que tengan un carácter general, que 
sean acordes con el protocolo en mención y que garanticen su aplicación 
de conformidad con las demás normas internacionales, dando prioridad a 
los derechos de las víctimas.
Desde el punto de vista legal, el Artículo 188 A del Código Penal Co-
lombiano, modificado por la Ley 985 de 2005, tipifica la Trata de Personas 
en estos términos:
El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio 
nacional o hacia el exterior, con fines de explotación; entendiéndose por 
explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para 
sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la es-
clavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explota-
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ción de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, 
el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado 
por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no 
constituirá causa de exoneración de la responsabilidad penal (Congreso de 
Colombia, Ley 985 de 2005). 
A su vez, el Artículo 188 B preceptúa las circunstancias de agrava-
ción punitiva, contra este delito. La Ley 985 de 2005 ha dado suficientes 
herramientas para que las autoridades penales al momento de judicializar 
a los victimarios del delito de la Trata de Personas, no tengan vacíos; sin 
embargo, le corresponde al legislador como tal, la dosificación de la pena, 
para que sea una sanción ejemplar.  
En Colombia se desconoce el impacto de la Trata de Personas sobre 
la población más vulnerable, y las implicaciones sociales y culturales que 
esta conducta genera (Álzate et al., 2004, p. 185). Las estadísticas de la 
Línea Nacional Contra la Trata de Personas, demuestran la alta incidencia 
de este delito, cuando sólo en un período de tres meses, entre octubre y 
diciembre de 2008, las denuncias al respecto ascendieron a 1903 llama-
das, de las cuales, de 43,77% se desconoció su procedencia, el 30,16% se 
originó desde Bogotá D.C., 4,82% desde Antioquia y 6,93% desde el Valle 
del Cauca; mientras que las procedentes de los departamentos del Eje 
Cafetero presentaron frecuencias bajas: Caldas y Risaralda cada uno con 
1,20% y Quindío 0,36% (Ministerio del Interior y de Justicia, 2008).
No obstante, la baja frecuencia de denuncias a la Línea Nacional 
Contra la Trata de Personas, en el contexto del Departamento de Caldas, 
principalmente, la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, tanto en 
el ámbito interno como en el transnacional, es una realidad que cada día 
toma más fuerza; y del mismo modo, la esclavitud de personas sometidas 
a trabajos forzados como en la minería y el matrimonio servil, perpetua-
dos por la difícil situación económica y la tradición machista en la región.
Siendo así, es relevante la ejecución de esta investigación, para de-
terminar los principales puntos críticos que influyen sobre la negativa 
de las víctimas a denunciar a sus victimarios cuando son sometidas a 
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la conducta de la Trata de Personas y, de esta forma, evaluar la eficacia 
de la Ley penal como medio de control y prevención de este delito en el 
Departamento de Caldas. 
Metodología
Se realizó una investigación analítico-descriptiva con un enfoque de 
carácter cualitativo, de los casos referentes al delito de Trata de Personas 
denunciado y penalizado desde 2007 a 2012, en el Departamento de Cal-
das. Se hizo el levantamiento de información de tipo primario, en juzga-
dos, centros de información criminológica y se entrevistó a la funcionaria 
judicial encargada de direccionar las investigaciones del delito de Trata 
de Personas en el Departamento. Con la información recolectada se cons-
truyeron tablas de frecuencia para los posteriores análisis estadísticos de 
carácter descriptivo e histórico hermenéutico de acuerdo con el objetivo 
planteado.
Resultados y discusión
Tabla 1. Casos por el delito de Trata de Personas años 2007 a 2012 en el Departamento de Caldas recep-
cionados en el observatorio del delito de la Policía Nacional, Seccional Caldas
Cabecera 
Municipal
Ocurrencia
Fecha del
Hecho
Tipificación 
de la con-
ducta
Descripción Con-
ducta
Intervinientes Estado del 
caso
Etapa del 
caso
Manizales 14/02/2007 Artículo 188 
A. Trata de 
personas
Delitos contra la 
libertad individual y 
otras garantías
3 Inactivo Indagación
Anserma 30/07/2008 Artículo 188 
A. Trata de 
personas
Delitos contra la 
libertad individual y 
otras garantías
2 Activo Indagación
La Dorada 23/03/2008 Artículo 188 
A. Trata de 
personas
Delitos contra la 
libertad individual y 
otras garantías
1 Activo Indagación
Total 6
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, DIJIN, SIJIN-CICRI- Observatorio del Delito, 
Seccional Caldas, 2012.
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Tabla 2. Casos por el delito de Trata de Personas desde el año 2007 hasta el 2012 en el Departamento de 
Caldas recepcionados en la Dirección General de Fiscalías Manizales
Seccional Estado Etapa Delito Fecha de 
registro
Última actuación Fecha
Tercera 
Seccional 
Manizales
Inactiva Indagación Trata de Personas 14-03-2007 Archivo por con-
ducta atípica
22-10-2008
Tercera 
Seccional 
Manizales
Inactiva Indagación Trata de Personas 20-04-2007 Inactivado por 
acumulación por 
conexidad procesal
22-05-2007
Sin Fiscal 
Asignado
Inactiva Indagación Trata de Personas 2007 Inactivado por 
acumulación por 
conexidad procesal
20-11-2007
Primero Local 
la Dorada
Inactiva Indagación Trata de Personas.
 Art. 188 B. Agra-
vado cuando se 
trate de menores 
de 14 años
19-02-2007 Archivo por con-
ducta atípica
19-04-2010
Primera 
Anserma
Activa Indagación Trata de Personas 06-08-2008 Ordena acumula-
ción por conexidad 
procesal
29-10-2012
Primera Es-
pecializada
Inactiva Indagación Trata de Personas 18-01-2012 Cambio de compe-
tencia
17-04-2012
Fuente: Dirección Seccional de Fiscalías, Manizales, Caldas, 2012
Los resultados presentados en la Tabla 2, han sido complementados 
con la entrevista que se relata a continuación, realizada a la doctora Olga 
Patricia Duque, Fiscal Séptima de la Dirección Seccional de Fiscalías, Ma-
nizales, Caldas, delegada para investigar los casos denunciados o inves-
tigados de oficio, relacionados con el delito de Trata de Personas en sus 
diversas modalidades en el Departamento de Caldas (entrevista personal, 
del 01 de noviembre de 2012):
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Entrevista
¿Cuál ha sido el mayor inconveniente al 
momento de investigar o judicializar el delito 
de la Trata de Personas?
R/: Inicialmente un desconocimiento en la comunidad en cuanto a las 
implicaciones del delito de trata de personas, porque equivocadamente se 
tiene asociado a que son los fines sexuales únicamente los que se investi-
gan, y como se puede determinar del tipo penal del Artículo 188 A 
los verbos rectores son muchos y hemos olvidado que la explotación con-
siste en varios aspectos como: el económico, la explotación sexual, los tra-
bajos forzados, las practicas análogas a la esclavitud, servidumbre, mendi-
cidad, extracción de órganos u otros que son muchas de las formas de trata 
de personas. (Congreso de la República de Colombia, Ley 600 de 2000). 
En nuestro caso, la Fiscalía ha buscado la forma de judicializar deli-
tos de esta naturaleza, infortunadamente son escazas las denuncias en 
lo que tiene que ver con trata de personas con fines sexuales y cero las 
referidas a fines no sexuales. Inicialmente se ahonda, pero las personas 
incursas como víctimas no quieren dar a conocer las redes, por el miedo 
que sienten de las represalias contra ellas, al denunciar a quienes las han 
explotado de esta forma. Bien es cierto que la Policía Judicial SIJIN de de-
litos sexuales ha recibido capacitaciones por la Fiscalía, la misma Policía 
y las Naciones Unidas en la forma cómo se debe judicializar este flagelo; 
por tanto, se aclara que los casos no se han dado no por desconocimiento 
de la Policía Judicial, sino por falta de denuncias.
¿Cuál cree usted qué ha sido la falencia para 
que la sociedad no sepa qué es la Trata de 
Personas?
R/: En que los estamentos gubernamentales no han tomado cartas 
en el asunto, se debe aleccionar en los colegios, escuelas, tanto a docen-
tes como a estudiantes, todo el medio relacionado a la salud, incluido el 
personal médico, ya que son los receptores número uno en estas noticias. 
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Falta que a través de los medios radiales, de prensa, televisión y redes 
sociales, se ilustre a la comunidad, con respecto a lo que es en sí la Trata 
de Personas.
¿Considera que el delito de la Trata de 
Personas en el Departamento de Caldas tiene 
alto impacto, o como tal son muy pocos los 
casos que se presentan?
R/: Impacto como tal lo tiene, pero las mismas víctimas al otorgar su 
voluntad para esos fines de explotación sexual, teniendo conocimiento de 
la situación y accediendo a desempeñar actividades con fines lucrativos 
o de cualquier otro tipo de beneficio, llegan a creer que sus agresores no 
están incursos en las conductas punibles; por lo que reitero, esto se debe 
al mismo desconocimiento del tema e incluso llegan a especular que las 
autoridades no están prestas a hacer cualquier averiguación, por lo que 
infortunadamente los casos no son dados a conocer.
¿Puede entenderse que ante un sistema penal 
garantista como el colombiano, la Trata de 
Personas no se penaliza con la vehemencia que 
se requiere?
R/: El legislador para el delito de trata de personas ha previsto una 
pena mínima de 13 años y una máxima de 23 años, sin tener en cuenta 
las circunstancias de agravación punitiva, comparado con otros bienes 
jurídicos tutelados con penas mayores. Considero que para esta conduc-
ta, sólo por el perjuicio que causa a cualquier sujeto víctima de la Trata 
de Personas, la pena es benévola teniendo en cuenta que este delito no 
está exonerado de las prohibiciones que ha otorgado la ley para cuando 
se involucra menores, como en este caso: la aceptación de cargos tendría 
rebaja de la pena hasta de la mitad, “esto no se compadece con el mal que 
se ha causado a la víctima”.
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¿Cree conveniente hacer cambios en la 
tipificación del delito de la Trata de Personas 
con el fin de poder combatir efectivamente este 
flagelo? 
R/: Hay unos verbos rectores que abundan, y son múltiples las formas 
como puede darse la trata de personas; considero que si un fiscal orienta 
de forma adecuada y se agotan los rudimentos de prueba, sería más fácil, 
por decirlo así, llegar a un escrito de acusación y a un juicio, siempre y 
cuando se cuente con la prueba testimonial de las personas afectadas.
Es clara la forma cómo se debe investigar y judicializar este delito, 
una conducta sin dificultad en la investigación, siempre y cuando las vícti-
mas estén dispuestas a comparecer al juicio, a dar su testimonio ante un 
Juez de la República, siendo sometidas a la contradicción; de lo contrario, 
si nos damos a una retractación sería complicado llegar a una senten-
cia de carácter condenatorio. Cuando se realiza un proceso legal con las 
bases mínimas de investigación de esta conducta y con el aporte de la 
víctima, respecto de esta travesura delictiva, los resultados son óptimos.
¿La ley penal colombiana ha dado las 
suficientes herramientas jurídicas para que 
la Policía Judicial y la Fiscalía General de la 
Nación no adolezcan de vacíos al momento 
de la judicialización del delito de Trata de 
Personas?
R/: Sí, considero que la ley penal colombiana ha dado suficientes he-
rramientas para que tanto la Policía como la Fiscalía General de la Nación 
al momento de judicializar no tengamos vacíos, y lo digo puntualmente, 
por la modificación que proporcionó la Ley 985 de 2005, la cual nos dio 
herramientas bastas para contrarrestar este flagelo. Le corresponde al le-
gislador como tal, el aumento de esa dosis mínima de 13 años para que 
sea una sanción ejemplar; pero herramientas jurídicas, capacitaciones y 
conocimientos, los tenemos; sólo falta que las mismas víctimas y la co-
munidad en general sean más conscientes de lo que realmente implica 
este delito.
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¿Qué concepto le merece el que la comunidad 
nacional e internacional día a día se preocupe 
más por combatir el delito de la Trata de 
Personas?
R/: El delito de la Trata de Personas se ha convertido en un delito 
transnacional y en ese orden de ideas, la comunidad internacional tiene 
que estar comprometida con lo que es la investigación, agilizando las 
respuestas entre consulados, permitiendo el fácil desplazamiento de los 
funcionarios de un país a otro con el fin de esclarecer los hechos, siendo 
específicamente, una autoridad como lo son los fiscales de derechos hu-
manos radicados en Bogotá, quienes tienen el conocimiento único de estas 
investigaciones, impidiendo que éstas queden regadas en los municipios 
y departamentos de Colombia, para que no dificulte esas investigaciones 
a nivel local. El hecho de que sea un fiscal nacional en quien queden radi-
cadas todas las investigaciones, de carácter de trata de personas, facilita 
la judicialización y, así, la comunidad internacional debe estar preocupada 
porque estas redes abarcan a nivel mundial la mayoría de jóvenes y muje-
res desempleadas en cada nación, por lo cual se ha ahondado y avanzado 
en ello, dado que precisamente las Naciones Unidas han contribuido para 
la capacitación de los funcionarios, sobre todo, de Latinoamérica en las 
redes que obran en el Oriente.
¿Cómo percibe el delito de la Trata de Personas 
en una sociedad que se ha preocupado por su 
libertad e independencia?
R/: Es una forma de esclavitud, ya que una vez ingresado a estas re-
des delictivas de Trata de Personas, pues, se pierde esa libertad, esa in-
dependencia que ellas consideraban tener; pero sí es otro tipo de Trata de 
Personas con otros fines diferentes a los sexuales, existen casos que si 
bien no han sido denunciados se pueden percibir claramente situaciones 
de subyugación que buscan beneficios lucrativos como el acceder a tra-
bajos forzosos, entre otros.
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¿Considera Usted que en el Departamento de 
Caldas la Trata de Personas solamente se da 
bajo la modalidad de explotación sexual o, 
por el contrario, se presenta en alguna de las 
otras modalidades establecidas por los verbos 
rectores del Artículo 188 A del Código Penal?
R/: Estoy segura de que la Trata de Personas bajo las otras modali-
dades también se da en el Departamento de Caldas, el asunto es que vol-
vemos a lo mismo. No hay personas realmente interesadas por denunciar, 
por afrontar los casos hasta el final, el delito consistente se da en trabajos 
forzados, en la explotación de la mendicidad, en la extracción de órganos, 
en el turismo sexual; y en otras formas de explotación que se dan y las 
tenemos muy acentuadas en ciertas municipalidades como en La Dorada, 
y también en municipios internos de Caldas; pero reitero, el hecho es aper-
sonarnos de esta situación a fin de esclarecer realmente qué es lo que su-
cede allí; me refiero además a lo que tiene que ver con el delito de tráfico y 
extracción de órganos, delito del cual tengo conocimiento, no se ha dado. 
Para nosotros, los operadores judiciales y para la Fiscalía en concreto, 
mientras no haya una denuncia penal que nos permita iniciar una acción, 
es muy difícil combatirlo como todos quisiéramos.
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Tabla 3. Casos por el delito de Trata de Personas en el Departamento de Caldas (2007-2012) a los cuales 
se les ha dictado sentencia por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales con competencia 
excepcional en Pereira, Risaralda
Cabecera 
Municipal
Ocurrencia
Fecha
Sentencia
Delito Ofendida Fallo Pena
Anserma 17/08/2012 Trata de personas 
(verbo rector 
Captar) y concierto 
para delinquir 
simple
La seguri-
dad pública
Condena-
torio
86 meses de prisión do-
miciliaria  y multa de 400 
S.M.M.L.V.
Pereira 07/11/2008 Trata de personas 
y Concierto para 
delinquir
La seguri-
dad pública 
y otras
Condena-
torio
10 años de prisión y 533,34 
S.M.L.M.V., negarles la con-
dena de ejecución condicio-
nal y la prisión domiciliaria,
Inhabilidad para ejercer dere-
chos y funciones públicas.
La Dorada 23/03/2008 Trata de personas 
(verbo rector 
Captar y Trasladar) 
y Concierto para 
delinquir
Tres Mu-
jeres y la 
seguridad 
pública
Condena-
torio
Autor “A” 96 meses de prisión 
y multa de 450 S.M.M.L.V 
año 2011.
Inhabilitación para el ejerci-
cio de derechos y funciones 
públicas.
Negar la suspensión condi-
cional de la ejecución de la 
pena y la prisión domiciliaria.
Autor “B” 39 meses de prisión 
y multa de 200 S.M.L.M.V. 
para le año 2011. Inhabilidad 
para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas. Conce-
de prisión domiciliaria con 
permiso para laborar.
Fuente: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales
La Tabla 3. describe la aplicación de la Sentencia Número 030 del 17 
de agosto de 2012, del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mani-
zales, en los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2011, donde varias muje-
res del municipio de Anserma (Caldas), fueron captadas bajo engaños por 
personas que ofrecían trabajo en el exterior. Una vez habían realizado el 
viaje les retenían los documentos y las encerraban con el fin de explotar-
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las sexualmente. De estos hechos se desprenden varias actuaciones de la 
Policía Judicial, entre ellos, la noticia criminal en la cual un funcionario de 
la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) da a conocer 
que varias mujeres del municipio de Anserma, son captadas por sujetos 
pertenecientes a una red de trata de personas mediante engaños, para 
trabajar en Centroamérica, siendo explotadas sexualmente en Guatemala. 
Es así como con los elementos de juicio, el ente acusador imputa las 
conductas descritas en el Artículo 188 A del Código Penal, y en virtud del 
Artículo 340 del mismo Código, formuló la imputación por concierto para 
delinquir. Sin embargo, dentro de este proceso se dio un preacuerdo con la 
Fiscalía, donde el delito no se imputaría en la calidad de coautor, sino, de 
cómplice; situación que significa que, automáticamente, la pena comien-
za a partir de la mitad ya que el cambio de la imputación lleva inmersa la 
aceptación de cargos. Para iniciar con la audiencia que conllevaría a la 
sentencia empezó con una valoración jurídica de los medios de convic-
ción, para lo cual precisó: 
Que una vez formulada la imputación (Art. 286 del CPP) y satisfecha la acu-
sación (Art. 294 CPP) el juicio oral no es el único escenario para establecer 
la responsabilidad penal, pues para tal efecto, también se puede obtener 
una declaración concertada de responsabilidad como es el caso de prea-
cuerdos, esto siempre y cuando se cuente con los elementos probatorios 
suficientes sobre la conducta punible y la responsabilidad del procesado 
(Juzgado Penal Especializado de Manizales, Sentencia Número 030 de 
2012).
Para la dosificación de la pena y teniendo en cuenta la gravedad del 
delito, se adoptó como la conducta más grave, la tipificación de la Trata de 
Personas, aumentada por el concierto para delinquir simple. Así las cosas 
y de acuerdo con el Código Penal, señaló una pena de 172 meses y una 
multa de 800 S.M.L.M.V, pero la pena se disminuyó a la mitad en concor-
dancia con el preacuerdo fijado con la Fiscalía.
Aunque, de acuerdo con la condena impuesta, no es viable la sustitu-
ción por prisión domiciliaria, el caso fue analizado a la luz de la Ley 750 de 
2002, que contempla dicho beneficio cuando la condenada es una madre 
cabeza de familia y, una vez, analizado la génesis del concepto de “madre 
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cabeza de familia” y con los argumentos que soportan tal calidad en la 
condenada, el Juez le concedió la prisión domiciliaria para cumplir con 
dicha condena.
Los hechos referidos en la Sentencia No 075 de noviembre 07 de 2008 
del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, con competen-
cia excepcional en Pereira, Risaralda (ver Tabla 3.), aluden a que tuvieron 
su génesis con ocasión de la muerte de una joven el 11 de julio de 2006; 
con este hecho se tuvo conocimiento de la existencia de una organización 
criminal, entre cuyos integrantes se encuentran los acusados, dedicada 
a la captación de mujeres jóvenes para trasladarlas a Singapur y  a otros 
países, donde eran recibidas y sometidas a explotación sexual y otras ac-
tividades denigrantes con fines lucrativos. 
Una vez surtidos y analizados todos los aspectos formales, que para 
el caso contempla la ley, el juzgado procede a adelantar la diligencia con 
el fin de proferir fallo condenatorio, esto, con el convencimiento de la exis-
tencia del delito y de la responsabilidad penal del imputado, más allá de 
toda duda razonable. Para tal efecto, citó un concepto emitido por la Corte 
Constitucional.
En el nuevo sistema, la carga de la prueba radica igualmente en el órgano 
de investigación penal, la aceptación unilateral de cargos conduce necesa-
riamente a una sentencia condenatoria que debe estar fundada en el con-
vencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda 
(Congreso de la República de Colombia, Ley 599 de 2000).
En el expediente reposan pruebas tales como labores de investiga-
ción que dan cuenta de la existencia de una organización criminal, resul-
tados de interceptaciones telefónicas donde una de las imputadas hace 
referencia a la captación de una de las jóvenes reportadas en el informe 
del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, búsquedas selecti-
vas de base de datos, donde se pueden evidenciar transacciones realiza-
das por diferentes personas a la compañera de uno de los acusados, y los 
hallazgos realizados en la diligencia de allanamiento y registro realizadas 
en la vivienda de uno de los acusados.
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Finalmente, la aceptación unilateral de los cargos por parte de los 
implicados, durante la audiencia prevista para la formulación de la acusa-
ción, refuerza el convencimiento del funcionario en el punto analizado. En 
tal sentido, y de acuerdo con la situación fáctica planteada, los elemen-
tos probatorios analizados y a la luz del Artículo 9 del Código Penal, se 
concluyó que los imputados realizaron una conducta típica, antijurídica y 
culpable, propia del delito de Trata de Personas.
Con respecto a la calificación jurídica definitiva y dosificación de la 
pena, se indica que la Fiscalía había presentado escrito de acusación por 
los delitos de Trata de Personas, Artículo 188 A del Código Penal (Ley 599 
de 2000), adicionado por la Ley 747 de 2002, y concierto para delinquir 
Artículo 340 del Código Penal; imputación que no compartió totalmente 
el juzgado, pues consideró que en virtud del principio de legalidad, no se 
podía tener en cuenta la imputación hecha por la Fiscalía con respecto a 
la modificación de la Ley 1121 de 2006, al Artículo 340 del Código Penal, 
pues los hechos -objeto de este debate- fueron anteriores a la entrada en 
vigencia de la Ley en mención.
Fue así como tuvo en cuenta la reforma introducida por la Ley 733 de 
2002 en su Artículo 19, al igual que los aumentos de la Ley 890 de 2004, 
e indicó que de acuerdo con la situación fáctica analizada, los imputados 
responden a título de coautores. De igual forma hizo un análisis de los 
cuartos para la dosificación de la pena y aplicó como tal el incremento 
por el fenómeno concursal tomando como base el delito de la Trata de 
Personas, que da una sanción más alta. Con respecto a los sustitutivos de 
la ejecución de la pena, se pronunció manifestando que no cumplía con 
los requisitos objetivos para ningún beneficio y condenó a los procesados 
a diez años de prisión y otras accesorias.
Refiere la sentencia No 025 del 24 de julio de 2012, del Juzgado Penal 
del Circuito Especializado de Manizales (ver Tabla 3.) a hechos ocurridos 
del 27 de mayo de 2011, en los que varias mujeres del municipio de An-
serma, Caldas, nuevamente fueron captadas bajo engaños por personas 
que ofrecían trabajo en el exterior. Una vez habían realizado el viaje, les 
retenían los documentos y las encerraban con el fin de explotarlas sexual-
mente. 
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Con los hechos previamente probados y con los elementos de juicio, 
el ente acusador imputa las conductas descritas en el Artículo 188 A del 
Código Penal y en virtud del Artículo 340 del Código Penal, se formuló la 
imputación por concierto para delinquir. Seguidamente, el operador judi-
cial con base en los argumentos expuestos y analizadas cada una de las 
situaciones que contempla el procedimiento penal procede a conferir sen-
tencia condenatoria en contra de los imputados. Para la dosificación de 
la pena y teniendo en cuenta la gravedad del delito el Juez adoptó como 
la conducta más grave la tipificación de la Trata de Personas, aumentada 
por el concierto para delinquir simple.
Con respecto al acusado, el Juez analizó las diferentes variantes 
tales como la función de la pena, el concepto de la dignidad humana y, 
en especial, el concepto emitido por la Corte Suprema, en el cual deja de 
presente que los requisitos para conceder la prisión domiciliaria, no son 
únicamente los formales, pues alude a que el juez no puede desconocer 
otros factores que deben ser analizados con mayor profundidad como son 
el desempeño familiar, social, laboral y personal del sentenciado. Según 
esto y para el caso concreto, dio aplicación a los Artículos 461 y 314 del 
Código de Procedimiento Penal, que le confiere al juez la posibilidad de 
la sustitución de la pena cuando el condenado estuviese en situación de 
grave enfermedad. Luego, el juez en aras de proteger los demás derechos 
constitucionales, consideró oportuno conceder la prisión domiciliaria y 
permiso para laborar.
Al análisis de las sentencias proferidas por el Juzgado Penal del Cir-
cuito Especializado de Manizales, por cierto, todas referidas a la explo-
tación sexual transnacional, se colige que el delito de Trata de Personas 
tiene el esquema de un verdadero negocio que funciona en cadena, donde 
cada eslabón desempeña una función específica, que puede ser ejecutada 
por la misma persona o por personas o grupos distintos; esto es, capta-
ción, traslado o transporte, acogida o recepción de la víctima en el sitio de 
destino donde deberá realizar las actividades para las cuales fue recluta-
da, y explotación referida a la obtención de provecho económico para el 
sujeto activo de esa ilicitud. Este tipo de organización se convierte en un 
punto crítico que no permite la efectividad de la ley penal como sistema 
de control y prevención de la Trata de Personas en el Departamento de 
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Caldas, porque, cada vez que se capture, investigue y judicialice a un inte-
grante de la red, siempre surgirá el segundo al mando que ocupe el lugar y 
dé continuidad a la práctica del delito. 
Se observa que existen diversos instrumentos y autoridades interna-
cionales que instan a los Estados a combatir la delincuencia que mercan-
tiliza seres humanos, considerando esta conducta como un crimen de lesa 
humanidad. Se resalta que en la legislación colombiana el consentimiento 
emitido por la víctima, no exime de responsabilidad penal al victimario, 
puesto que ningún ser humano puede consentir a ser negociado, ni renun-
ciar a su libertad, autonomía y dignidad.
Un aspecto importante a tener en cuenta en la judicialización del de-
lito de trata de personas, tipificado en el Artículo 88 A del Código Penal 
Colombiano, es el de saber que este y el delito de la explotación, aunque 
están íntimamente relacionados, son dos  fenómenos muy distintos.
La Trata de Personas se asemeja a los procesos de mercado requeridos 
para ubicar una mercancía en un puerto de llegada, la cual una vez arriba a 
su destino final es entregada a las personas que finalmente van a obtener 
provecho de ella. La explotación, por su parte, complementa el ciclo de la 
persona derecho de dominio, otorgándole el estatus de bien o cosa (Juz-
gado Penal del Circuito Especializado de Manizales, Sentencia número 025 
de 2001).
Por otra parte la acción penal establecida en el Artículo 340, inciso 
primero del Código Penal, el “Concierto para delinquir” corresponde a un 
tipo penal de mera conducta o de consumación anticipada y de ejecución 
permanente en el tiempo.
Para los casos descritos, también se puede evidenciar que por lo ge-
neral, el delito de Trata de Personas va acompañado del delito de concier-
to para delinquir. En estas providencias se vislumbra que aunque el opera-
dor jurídico, realmente, tenga consciencia de la magnitud y trascendencia 
del delito de la Trata de Personas, no es fácil para él, aplicar condenas 
ejemplarizantes y por fuera de la norma jurídica, pues la ley deja vacíos 
que dentro del contexto de un Estado Social de Derecho deben ser resuel-
tos a favor del procesado, pues de lo contrario estaría inmerso en vías 
de hecho, por tanto, es así, como el Juez generalmente debe tomar una 
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posición ajustada a derecho, en la cual debe procurar tanto la protección 
de las víctimas, así como el brindar un punto garantista de los derechos 
de los procesados. Esta posición del Juez y la aparente discrecionalidad 
que posee en el caso de existir vacíos legales, siempre en beneficio del 
procesado, dejan notar que la ley colombiana como sistema de control y 
prevención del delito de trata de personas, es muy flexible.
Dentro de las sentencias proferidas en Manizales, y yendo a la géne-
sis propia del delito, se pueden aludir diferentes falencias, surgiendo así 
un punto crítico que debe ser superado por las autoridades de la justicia 
penal, para generar confianza y credibilidad de las víctimas en la justicia 
penal colombiana, para que así denuncien a los victimarios. Surge el inte-
rrogante ¿Si la Trata de Personas es considerado un delito de lesa huma-
nidad, generalmente acompañado de concierto para delinquir, implicando 
previa concertación y como tal la conformación de una organización cri-
minal; cómo es posible que quienes con pleno conocimiento y voluntad 
incurren en este tipo de delitos, fácilmente pueden purgar su pena desde 
su residencia?
Otro cuestionamiento que debe ser respondido es: ¿Desde qué punto 
de vista es aceptable que unos preacuerdos admitan -de cierta forma-− 
burlar a las víctimas, cuando con los elementos probatorios disponibles 
se puede llegar a un juicio que permita establecer condenas ejemplarizan-
tes y fundadas en derecho?
La Convención para la supresión de la Trata de Personas y de la Explo-
tación de la Prostitución Ajena (ONU, 1949), contiene estipulaciones para 
asegurar la supervisión de los aeropuertos y demás lugares públicos per-
tinentes, y para que las agencias de empleo eviten que las personas que 
buscan trabajo, especialmente las mujeres y los niños, se vean expuestas 
al peligro de la prostitución; no obstante, al ser interpretada a la luz de los 
derechos fundamentales, recibe la crítica por despojar al sujeto de sus 
derechos inherentes e inalienables a un tratamiento no discriminatorio, 
de su derecho a desplazarse libremente dentro y fuera de las fronteras de 
su país de ciudadanía, de sus derechos laborales, incluyendo el derecho a 
elegir su propia profesión, el derecho a reunirse y el derecho a unas condi-
ciones de trabajo justas y favorables. 
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Por tanto, como lo expresa Mercedes Alonso, la Dignidad siempre es 
Dignidad de la persona y se afirma objetivamente, es decir, con indepen-
dencia de la voluntad del titular; razón por la cual no se trata de adoptar 
una posición de paternalismo jurídico, ni tiene porqué producirse una hui-
da hacia el derecho penal, ni por qué violentarse el principio de interven-
ción mínima; se trata de acudir prudencialmente al derecho penal si está 
presente un interés merecedor de protección (Alonso, 2006).
Es importante resaltar que las medidas para combatir la Trata de 
Personas deberán siempre ser dirigidas contra los criminales y no con-
tra aquellos que han sido víctimas de tales prácticas. En diversas oca-
siones se juzga social y jurídicamente, más a la víctima que al criminal, 
disminuyendo así la confianza de la víctima en la posibilidad de que el 
sistema legal colombiano haga justicia. Por lo anterior, es necesario que 
el Estado colombiano incluya información, capacitación y entrenamiento 
a funcionarios del sistema judicial, diplomático y policial, sobre los De-
rechos Humanos de las mujeres, la protección de la víctima, métodos de 
reclutamiento, aspectos jurídicos y legislación internacional, entre otros; 
así estarán capacitados para brindar una ayuda adecuada a la víctima y 
luchar eficazmente contra este flagelo.
Es importante reconocer que los derechos de las víctimas de la Trata 
de Personas son violados en tres formas: por los gobiernos, que  permi-
ten o fomentan prácticas discriminatorias contra las víctimas e impiden 
que las personas puedan desarrollar la totalidad de su potencial humano; 
por los traficantes, que despojan a las víctimas de todos sus derechos 
humanos fundamentales; y como último, por la omisión de los gobiernos 
en juzgar y procesar a los traficantes, y la falta de reconocimiento y pro-
tección posterior de los derechos de las personas víctimas de este delito 
(Pearson, 2001, p. 176). Para corregir este punto crítico, son necesarias 
medidas de apoyo y de asistencia a las víctimas, para que confíen en las 
autoridades, se les garantice su seguridad e integridad y actúen como tes-
tigos durante la judicialización del victimario.
Alzate et al. (2004), manifiestan que las víctimas de la Trata de Perso-
nas que regresan a su lugar de origen, provenientes del extranjero donde 
han sufrido la agresión, ya sea voluntariamente o como consecuencia de 
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un procedimiento de expulsión, tienen que enfrentarse a una multitud de 
problemas posteriores, entre los que están la falta de apoyo adecuado y 
de oportunidades a su regreso, lo que implica un riesgo latente de que se 
repita el abuso o la explotación, incluyendo la posibilidad de volver a ser 
víctimas del mismo delito. 
Tabla 4. Casos por el delito de Trata de Personas en el Departamento de Caldas 2007-2012
Entidad No. Casos Observación
Casos en el Observatorio del Delito 
de la Policía Nacional.
3
De los tres casos el 66,6% tuvieron tránsi-
to para la Fiscalía.
Casos en la Dirección General de 
Fiscalías Manizales provenientes del 
Observatorio del delito de la Policía 
Nacional.
2
De los seis casos reportados por la Fisca-
lía, 33,33% son de conocimiento común 
Policía y Fiscalía.
Casos en la Dirección General de 
Fiscalías Manizales no provenientes 
del Observatorio del Delito de la 
Policía Nacional.
4
De los seis casos en la Fiscalía 66,66% 
no son de conocimiento común Policía y 
Fiscalía
Casos con sentencia por el Juzgado 
Penal del Circuito Especializado de 
Manizales.
3
De los casos conocidos en el período años 
2007-2012 por la Policía, Fiscalía, 0% han 
recibido sentencia.
Total casos y posibles casos 12
Cabe destacar la labor que han realizado las autoridades en el De-
partamento de Caldas, con los planes de actuación para la prevención y 
la represión de La Trata de Personas, gracias al trabajo interinstitucional 
en cooperación con entidades nacionales y del exterior, entre ellas la IN-
TERPOL y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dando 
como resultado el rescate de varias víctimas de este delito, principalmen-
te de explotación sexual, consumado en los países centroamericanos, hoy 
en día constituidos en los nuevos destinos de los traficantes de seres hu-
manos que tienen su campo de acción en el Departamento de Caldas. No 
obstante este avance, lamentablemente se nota que no hay una eficiente 
cooperación entre las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a 
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luchar contra la trata de personas en la región, el Observatorio del Delito 
de la Policía Nacional regional Caldas y la Dirección Nacional de Fiscalías 
Manizales.
Los resultados denotan otro punto crítico que no permite que la Ley 
Penal colombiana sea eficaz como sistema de control y prevención de la 
trata de personas en el Departamento de Caldas, y al cual las autoridades 
deben dar solución: ¿el por qué no se inician de oficio los posibles casos 
del delito de trata de personas, si existen evidencias de testimonios de 
las mismas víctimas en Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a 
luchar contra este delito?
Aunque de los seis casos investigados por la Fiscalía, según la infor-
mación presentada en las Tablas 1 y 2, el 33,33% tuvieron tránsito desde el 
Observatorio del Delito de la Policía Nacional, es notorio el bajo intercam-
bio de información entre estas dos autoridades sobre los casos y posibles 
casos de delito de trata de personas, siendo este otro punto crítico, para 
el cual se deben plantear estrategias que permitan superar la deficiencia.
De una manera sorprendente, se puede observar (Tabla 3) que durante 
el período en estudio, únicamente tres casos han concluido en sentencia 
del Juzgado Penal Especializado de Manizales; además, al confrontar los 
mismos, ninguno de ellos corresponde a aquellos que se les había iniciado 
investigación tanto en el Observatorio del Delito de la Policía Nacional 
como a los que se les adelanta investigación en la Dirección de Fiscalías 
de Manizales; demostrando así, otro punto crítico que se debe entrar a 
solucionar: ¿El por qué las investigaciones adelantadas por estas auto-
ridades en contra de los delincuentes de la región en estudio, raramente 
terminan en sentencia condenable, dando una connotación inicial de que 
en el Departamento de Caldas reina la impunidad cuando se trata de pe-
nalizar el delito de Trata de Personas?
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Conclusiones
Los casos investigados y judicializados por el delito de la Trata de 
Personas, durante el período 2007 a 2012, en el Departamento de Caldas, 
únicamente se refieren a la prostitución como actividad perversa e incom-
patible con la dignidad y el valor de la persona. No se encontraron casos o 
procesos iniciados por las autoridades judiciales sobre la Trata para otros 
propósitos, tales como el trabajo doméstico, el matrimonio servil o los 
trabajos forzados; siendo así, es menester destacar que la existencia de 
normas legales que penalicen la Trata de Personas, como único medio de 
garantía para el control y prevención de este delito en el Departamento 
de Caldas, no es suficiente; también se requiere ofrecer garantías econó-
micas a la población más vulnerable, invertir en capacitación y creación 
de conciencia sobre el tema y brindar la formación a la población econó-
micamente activa para que puedan integrarse al mercado laboral; y de la 
misma forma, crear opciones laborales estables para quienes han sido 
víctimas de este delito, en sus diferentes modalidades.
La justicia premiada, los substitutos y subrogados penales como la 
rebaja de pena, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 
prisión domiciliaria, aunque éstos sean ajustados en derecho, relacionán-
dose con los delitos de Trata de Personas, son algunas de las causales de 
la pérdida de confianza de las víctimas en la efectividad de la ley penal 
colombiana como garantista y protectora contra este delito. 
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